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ABSTRAK
Hukum waris islam merupakan hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah)
pewaris termasuk siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Maka
harta peninggalannya akan dibagikan kepada ahli warisnya (seperti  anak, isteri, suami, ibu, dan lain-lain),
menurut hukum Islam. Harta yang dibagikan kepada ahli waris merupakan harta yang ditinggalkan setelah
diselesaikan segala pembiayaan pengurusan jenazah, hutang pewaris (zakat, nazar, dan lain-lain) dan
wasiat yang dibenarkan oleh syarak (tidak melebihi 1/3 dari jumlah harta). Sedangkan hukum waris perdata
merupakan aturan hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta kekayaan, yaitu
merupakan keseluruhan hak-hak dan kewajiban, dari orang yang mewariskan kepada ahli warisnya dan
menentukan siapa-siapa yang berhak menerimanya. Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis terhadap
penelitian ini adalah membuat aplikasi perhitungan waris menurut hukum islam dan hukum perdata berbasis
web sehingga dihasilkan output berupa bagian-bagian tiap ahli waris, jumlah harta yang didapat serta dasar
hukum yang sesuai dengannya. Hasil dari penelitian ini adalah rancang bangun perhitungan hukum waris
menurut hukum islam dan hukum perdata berbasis web dapat digunakan sebagai referensi dalam
menentukan proporsi pembagian waris menurut hukum islam dan hukum perdata sesuai dengan kasus yang
ada dan menyajikan informasi seputar ilmu waris Islam dan waris perdata.
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ABSTRACT
Islamic inheritance law is the law governing the transfer of ownership rights of inheritance ( tirkah ) heir
include anyone who deserved the heirs and how their share . Then his assets to his heirs will distributed ( like
a child , wife , husband , mother , etc. ) , according to Islamic law . Distributed treasure to the heirs is a
treasure that was left after completed all bodies obtaining financing , debt heir ( charity , vows , etc. ) and will
that be justified by Syarak ( not to exceed one third of total assets ) . While the civil inheritance law is the law
governing the transfer of ownership of assets , which is the overall rights and obligations , of the person who
bequeathed to his heir and determine who is entitled to receive it . Objectives to be achieved by the authors
of this study is to make the calculation of inheritance according to the application of Islamic law and civil law
so that the resulting output is a web -based form of the parts of each heir , and the amount of assets acquired
in accordance with the basic law . The results of this study are engineering calculations according to Islamic
law of inheritance law and civil law -based web can be used as a reference in determining the proportion of
the division of inheritance according to Islamic law and civil law in accordance with the existing case and
present information about the science of Islamic inheritance and inheritance civil .
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